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1. Introducción
La literatura científica demostró que el desempeño de las actividades de policía y bombero es muy exigente, ocurriendo en situaciones de peligro, con recursos 
materiales insuficientes, recibiendo frecuentes críticas de la sociedad y tiendo de estar disponibles para ayudar en variadas situaciones 24h por día (Baptista et al., 2005; 
Brown & Campbell, 1994; Cumming et al., 1965; Lourel et al., 2008; Page & Jacobs, 2011; Prati el al., 2011; Tuckey & Hayward, 2011; Violanti & Aron, 1995). El burnout 
(síndrome de quemarse por el trabajo) está relacionado con las demandas de la tarea profesional y, sobretodo, con el conflicto entre estas demandas y las estrategias 
que el individuo utiliza para manejar el estrés (Maslach et al., 2001; Buunk Schaufeli, 2003). Por estas razones, los policías y los bomberos son vulnerables a el burnout, 
poniendo en riesgo su salud y también la calidad de los servicios que prestan a la sociedad. Existen pocos estudios comparativos en Portugal acerca de estos dos grupos 
profesionales, y es importante conocer sus niveles de burnout y alertar a las consecuencias que el burnout tiene a un nivel organizacional y a un nivel individual (Brough, 
2004; Gautam Nair, 2010; Shaffer, 2010; Slottje et al., 2008).                                                 
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2. Objectivos
Conocer y comparar los niveles de burnout en policías y bomberos portugueses, desempeñando tareas profesionales en el norte de Portugal.
3. Método
4. Resultados
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Muestra: Formada por 368 varones, siendo 184 policías (Policía de Seguridad Pública) y 184 bomberos (trabajando en brigadas de bomberos voluntarios), 
ejerciendo tareas en el norte de Portugal. Todos aceptaran voluntariamente participar en esta investigación, teniendo edades variando de 24 a 55 años (M=35.8 y
DE=7.4). Atendiendo a el nivel de estudios, 27% tenían 9 años (mínimo en el sistema de estudios portugués) y 73% tenían 12 años; 69% tenían pareja estable y 63% 
tenían hijos. La antiguad en la profesión fue de 13.1 años (DE=7.5   Min.=1   Max.=33).
Instrumento: Cuestionario para recoger dados individuales y profesionales y versión portuguesa adaptada de lo Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey
(MBI-HSS, Maslach & Jackson, 1997; Marques-Pinto, Lima & Silva, 2003 ). Los valores de fiabilidad de las escalas según alfa de Cronbach fueron entre 0.80 e 0.94.
Procedimiento: Cuestionares recogidos en 2010 y 2011, después de  autorización formal de las instituciones; los participantes rellenaron los cuestionarios en el puesto 
de trabajo de forma voluntaria y anónima. 
Análisis de datos: Se empleó el SPSS-18 para estadísticos descriptivos, comparativos y correlaciones (R Pearson).
5. Conclusiones
Aunque los resultados no coinciden con la literatura por los bajos valores promedios de las dimensiones del burnout, es importante estudiar lo burnout en estas 
profesiones. La seguridad de los ciudadanos pude ser  influenciada por el bienestar psicológico de los elementos que realizan actividades de policía y bombero 
(Euwema, Kop & Bakker, 2004; Kop, Euwema & Schafeli, 1999; van Gelderen et al., 2010; van Velden et al., 2010). Es también importante estudiar características de 
personalidad (Alarcón et al., 2009; Polman et al., 2010) y desarrollar intervenciones en la organización que pueden ayudar a manejar el estrés y prevenir la aparición del 
burnout (Lamontagne et al., 2007; Leka et al., 2003).
En la Tabla 1 se observan bajos valores de agotamiento emocional y 
despersonalización, y valores moderados de realización personal, sugiriendo bajos 
niveles de burnout. Las correlaciones significativas que existen sugieren una 
influencia de la edad en la disminución de la despersonalización de los bomberos,  y 
una mayor asociación entre dimensiones del burnout en los policías. Las diferencias 
significativas entre policías y bomberos son sólo por la realización personal,  mayor 
en los policías (Tabla 2). Atendiendo a las variables familiares,  los participantes sin 
pareja y sin hijos tienen menor realización personal, siendo en su mayoría bomberos, 
sugiriendo la importancia del apoyo emocional de la  familia. Se encontraron con 
valor mayor o igual a 4 (máximo de 6 puntos posibles) más bomberos con 
despersonalización y más policías con realización personal, sugiriendo que los 
bomberos tienen menor bienestar psicológico, como se indica en otros estudios 
(Brough, 2004; Shaffer, 2010; Slottje et al., 2008). 
Tabla 1. Estadísticos Descriptivos y correlaciones
Tabla 2. Comparaciones de valores promedios y porcentajes
*p < 0.050    **p < 0.01 0
Muestra MBI (0-6 rango) M DE Edad Antiguidad Agotam. Despers.
Policías
Agotamiento emocional 1,68 1,09 ,016 ,044
Despersonalización 1,12 1,02 -,083 -,432 ,548**
Realización personal 4,39 1,09 ,008 ,008 -,272** -,147*
Bomberos
Agotamiento emociona 1,56 1,16 -,119 -,053
Despersonalización 1,30 1,12 -,165* -,055 ,593**
Realización personal 3,97 1,24 ,028 -,027 ,049 ,098
Policías Bomberos t p
Agotamiento emocional 1,68 1,56 1,036 0,301
Despersonalización 1,12 1,30 -1,569 0,117
Realización personal 4,39 3,97 3,437 0,001**
% participantes con M > 4 (Rango 0-6) Chi-Sq p
Agotamiento emocional 4,3 3,8 0,069 1,000
Despersonalización 0,5 2,7 2,711 0,215
Realización personal 69,0 57,1 5,645 0,023*
con hijos sin hijos con hijos sin hijos F p
Agotamiento emocional 1,69 1,66 1,50 1,63 0,586 0,625
Despersonalización 1,12 1,12 1,30 1,30 0,817 0,485
Realización personal 4,40 4,36 4,05 3,82 4,290 0,005**
con pareja sin pareja con pareja sin pareja F p
Agotamiento emocional 1,72 1,50 1,60 1,49 0,916 0,433
Despersonalización 1,11 1,15 1,20 1,43 1,524 0,208
Realización personal 4,41 4,34 4,23 3,62 8,326 0,000***
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